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ATAÇ’I ANIŞ
Ataç öleli yirmi yıl oldu. Bu yirmi yıl 
Ataç’tan bir şeyler alıp götürmedi, tam tersine, 
bütün büyük sanatçılarda olduğu gibi daha 
çok yönüyle anlaşıldı Ataç. Yazınımızdaki 
çağdaş gelişmeler ürünlerini verdikçe Ataç’ın 
önemi daha iyi anlaşılmaktadır.
Bu nereden geliyor?
En başta, Ataç’m, yazınımıza damgasını 
vurmasından. Ataç adı yazınımızla özdeşleş­
miştir. Bir yapıt yayımlandığında yazarlar da, 
okurlar da Ataç’m ne dediğine bakarlardı. 
Ataç’ın yargıları bir yaklaşımı aşmış, yazın a- 
lanında bir denektaşı olmuştu. Çünkü o, eleş­
tirinin gerektirdiği, bir yazın ortamını kavra­
ma ve yazınsal gelişmelerin yönelimini çizme 
açısından büyük yetkinlik göstermiştir. Onu 
yıldan yıla büyüten etkenlerden biri budur.
Ataç, kendi deyimiyle yalnızca “yirmi 
dört saat edebiyat düşünen” bir insan olarak 
da kalmamış, devrimci ve akılcı yanıyla top­
lumun değer yargısını oluşturmada öncülük 
etmiştir. Bu yönüyle tam bir düşünürdür Ataç. 
Montaigne gibi, toplumun kafasında kalıplaş­
mış düşünceleri çatlatmış, kişinin daha çağdaş 
düşünmesini sağlamıştır. Düşünce esnekliğiy­
le, insancı düşüncenin hoşgörüsüyle gerçekleş­
tirmiştir bunu da. Halkın dil değerlerini “dü­
şünce dili”ne dönüştürmede gösterdiği başarı 
da her zaman anılacaktır. Kültür dillerini oluş­
turma sürecini yaşayan toplumlar için Ataç 
gibi bir düşünürün varlığı önemli bir olaydır. 
Kültür ve bilim dilimiz bugün daha çağdaş bir 
aşamaya varmışsa, çağdaş düşünceyle daha bi­
linçli bir iletişim kurulabiliyorsa, bunda Ataç’m 
katkılarım hiç kimse görmezlikten geleme­
yecektir. Biçimlerini halkın dil değerleriyle o- 
luşturan düşünürler, sanatçılar, bilimi de, sa­
natı da halklaştırmış olurlar. Ataç bunlardan
biri olmakla birlikte, Türk yazımnda, Türk 
düşüncesinde bu atılımın öncüsüdür de. Onun 
asıl önemi buradan da gelmektedir.
Ataç ustanın bu yönleri üzerinde çok du­
ruldu. Bu sayımızda onu, yeni birtakım yo­
rumlar ve arkadaşlarının anılarıyla bir kez daha 
anıyoruz. Ataç’ı en saygın biçimde anmanın 
düşünce üretmekle gerçekleşeceğine inanıyo­
ruz. Ataç üzerine “özel bölüm” bu nedenle 
hazırlandı. Bu sayımızda Ataç’la ilgili ilginç 





Sabahattin Kudret Aksal, 1940 kuşağt 
içinde ele alınıp değerlendirilmektedir. Böyle 
bir değerlendirme elbette yanlış olamaz ve ya- 
dırganamaz. 1940 kuşağı denilince akla neler 
gelebileceği ve bunlar için çok kez söylenen 
Birinci Yeni ya da başka birtakım adlar üze­
rinde duracak değiliz burada. Ama, AksaTın 
ilk kitabı Şarkılı Kahve'de yer alan ya da o yıl­
larda yazılıp kitapları dışında kalan şiirlerine 
bakacak olursak, o günlerin genel şiir anlayı­
şından izler görürüz. Daha sonraki şiirlerinde, 
bu çizgiden yavaş yavaş bir uzaklaşma görülür
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